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WU Da guang
( I nstitute of Education, X iamen Univ ers ity , X iamen 361005, China)
Abstract: The reason why U niversity of M ichigan became the wo rld class univ ersity is
due to its r ight school running idea, and its schoo l running practice according to its idea.
T he success of University of M ichigan illuminated the idea consecrated by the community of
U niversity of M ichigan. M oreover, they formed a set of institutions w hich could be carried
out ef fect ively. Comparing to our r esearch univer sit ies, there! re t remendous gaps in the per
spect ives o f r ecognit ion of idea, system of investment , professional management , mode o f
talent cultivat ion, and cult iv at ion o f culture, w hich need to change and improve.
Key words: world class universit ies; Univer sity of M ichigan; school running idea;
school running pract ice
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前在校本科生 30000人,研究生 7500 人; 生师比为
15∃ 1,学校的目标是 10∃ 1。学校每年招收的本科
生约占招生总数的 70%,研究生占 30%。密西根大
学拥有世界一流的师资队伍, 其中诺贝尔奖获得者























































































位授予总数约 6. 3万个, 大约半数( 48% )的由 60所
有博士学位授予权的研究型大学颁发。密西根大学













































































































































































































在研究生教育方面, 密西根大学有 106 个博士















































































































































括: ( 1)联邦政府部门, ( 2)州及当地政府, ( 3)行业及









密西根大学的科研经费支出 1999年约为 5 亿



















































































































































年筹资 8500万美元, 1961- 1967年筹资 7. 2亿美
元, 1981- 1987年筹资 17. 8亿美元, 1991- 1997年





元,名列全美 824所公立院校的第 6位。根据 2010
年公布的调查结果,受金融危机的影响,全美大学捐
赠基金平均损失了 18. 7%,密西根大学的捐赠基金






















































文理学院为例, 该院制定计划的过程包括: ( 1)各单
位准备 5年计划; ( 2)院长办公室和经选举产生的教


















































西根大学更低,仅为 20%。与此相对, 2008 年我国
公办大学财政拨款占学校经费比例的平均值是
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